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~l'. 'i. ~- @riinittg., 
~1mmtcr 12. 
~ci11ri~J :Oltr1199c, 
~cllcatcffcn, ~1111l!hmg unlJ 
. evclfc '£ofo(. 
~im~nrncr ihifc, I Sommer )!J]urjt, . 
~ncljtcin ,, 81111nm ,, 
8dJ1Uci3cr ,, Gnhnnni ,, 
.(,nub · ,, j ijrnuffnrtcr ,. 
!°i-rnutcr ,, {1o!flciucr ,, 
111o1111wpjr,~ari11or,Cft\ri"S.i.rbrllr11,t'ilrriiudlrrtr 
Jih111•u 02>011rrf!t't\rt11rbcr1.'lTt. 
!l1lt'\fJllthm3u 2r. l>t11f<i 11"tbtll JU ltbtr ~itl 
lltra.bfoigl. 
,Schermann tueii3, 
'baji 1Jrau 
JiWjcgludsmc~cr 
hietononrieUenhe 
mutnuu{Jctin 
in !!B □ IJerhJ ift. 
Slr,1fc 1,e,,1llltc unb ft<li bcm illeri<!ile 1 ) , •• 1 I, .Im '.h 11!JJ'!~· _ @11bf1dJ toar btt long' !Blmlc3eil tocrben; er oft Jelit tocgm l&Iufollig!etl tu,11, ____ -- 1llor!lber, unb na\f)Nm id) bet bcr !l)e jmebergerrjfen toorben !Blajfennajfen fo ~or! 3ufommenge, 
, ~i1cr to,mn benn ,urn J '" ~,.filer~ !llon @5 'l: r o ml) o l t fdJaffung bon !ll1Ucl unb @5dJlafpla!) l!lann ful1rt b<r fil\eg
 ,u b•n bn.lj s't(lit IIDtrben, bofl ber ,Jlufl rn ber 
~
11 
~mll~t\
1
i"ll' !,
1
•
1
t 311 t~mcr Ch_h,c11,n ~.oitp1} -Smitt1, 1i:Dt1urb Smb mlf bt"l Dnhfd1tn Tirrnna -- t>erfd}1c'Dem~ :JJ1uic i1Der tm m:usJµra.~e 11-Brnden berfJunlbenen :}nfefn \u~ brei 9Rttlt ung
efufjr 20 ~ufi f)Of)er 1ft, a{$ 
i,h-
1111
,,ir·,,,,1rn•,mi,n,u ~'"" l">,Hlce ::,one( S,1mnel ill aa 
1 
'- Um imf)I auf b,r garwn Gtrcdc oon 'R«1garn ([pr 'R 1agarn) geftolperl iSdJtoeftcrn" (lier ber britten \Sd)tuefl•r on l,e,ben Uf,rn 'l)ter toar es too 
),,,,at, 'llc,1CT, 11,-•,r 'll,1l, 1,r,t,qe, 'l: lcr ' ,,,iron" untm1e 
I 
bon 'R to :Dort b, l>f)rrngo (fo n,e,t 10,ir, fulir 1d) 1n ber l!)unldfJert bcr lrcgt eme brerte jyelfemnfcl b;, ber (fop! !Bleoo fe,nen 'l:ob fanb ,n-
3,cne ii,,,ff 'j1c! r !Bl, 1011 :n,_,: 'j1me a,rngcu, um ,,011 'llcrl~n 11>1d) Sf !jlelcrsburg) %1d1I glud'idJ toerter gcgen !Blcffcn fl me !llrnber")· l)rer !Joi ma~ iliele- b:m 
er DetfudJle, mtl biefen allci bet-
-:} ':,;~:t f,',','::~ :;:,~~'/~:,' ll'.11; ·';·1i~'.:1:1 , :,',',,rr::::»l,,r~i\~'r' ;~;"'~~,f'~rit~,~'h 3;: ~'~1 ('~;~itr,,,,t"~~~ 1:~~1~1'.a) ~!;,\'; f,'.:'r)~;e ~~)a:,~~,:~;r1~; ~;:,~~bU)l::; r::;~~1. ®'il!i':i1!;
0
a
11
lfro!~nba~ar\~ 
l!xr J?,
11
f, unb ~1r ''" l'ctt 
I 
B~1•tt1 I'irnnt' lit "''" ,1u1cn[dJrn1 e'er tll fnrrnn[d,rn 1\lcttcr an bcr t,;; '!llc~,c~, ,U0n %1u \'Jor,L (,,o 11lbantJ mcit>ufitfcm bef[cn, baf1 ,cf) an iStablcn ernir ISdJncfhgfe,I bon 30 enghfdjen otegl bcr ,l'fu[l PlobftdJ untc
r ,rncm 
, d1 I,,, n ,;rqcr brntl,ilLr 'l/,1,ne, tort, 11Pnd1 '/J ,locnnn, pe, -t,1111pf r 3u nnt _ fo mcrf
1tunrbrgen ~/amen mre 'lJI ,fen m bcr @;tunbe bafJ,neilen, ,u, red)len !Blrn!el nod) redJlil al, unb burd) 
de•, fid1 ,,, 11/ull ~-,,,1 be,1<1I' ,,, merbe, ba[t blC l\ntlc L>Dll 'lll,1IT,1,ill1ct1, ',"dlllkq,u, tuobci 1dr ,ugl1dJ bre l,cfi< W11qtcrbam, ll'ir,1, mom, unb iSlJr,
1 bctt>uubern •~en l!lrud _ber ba!Jtnlirauf'nbcn !!Ila[ 
1
, ,, :", ll,'· u, ,ir,'crct ,re 'B.,m. " idJ,,lcrl Ulcfcgcu'fJcrl crlp!tc'c,tuurbc bcn nu: cnfc borl•crfu'Jr '.\di tucin nnr,
 ba[i fl'ogl llh1lt bem !Blcg tocrfcr, ermd)t Jermaffen ,!II !Jier_cm ffire[enfe[fel, ,,tl)e 
11,, ,,.,111 rn be ,\.'«IO!i'. llllb b" bcfunqcnen ,\)UblO it ll[l, bu , amen >cli 7 llf1r "Jlorgcns rnic•1 fdJtun3cn man bas o(,m (Jublidjc) @nbc ber ;'ln tul/irlpoof, eut1fanben, rn 
bem bre 
"';" "' _, hen id,,r 'll'lt<1111munq Jlllb ---- t1nitJ1en mr.:m' fci~r,cn 3u lcrncn ~fnn ,101jdJcu bcn grnllen !llellborlJ,1n Jd ,,'(larflnq of lfJe ,u,it rs", too brc !BlaiT r eincll getoa(flgcll 'lJlatftrom b,l 
ll, ,, ',irt chi ,rnncr ifd,: ,,IT,n, b,1f, 'll ir cm ,11111ro~, t, t, !!ll ll ,1dJ frnbc brc\cn tl'llt\d1lun urd)i be gen 3um !!lorJdJClll fommell faq, tl<lb 'lliafier ~dJ lrcnnen, unb too man bett 1'1 ~angs bem l!anbc ber fdJroffcn, 
@rout:,"'~'.~:::::'" ::," ,::':'.'':
1
,:1,:q 11 1 ''"'~',' ,;:~d q'.,'.;;:u;";t"j;\""1;,~;;;;,~':i' ,in °, lficr ::,rnqe~n 10 ,::b, c en m~eun lll)r !llm11'tags (, ffleg id1 f~fy~s ~,;"!,'.:'/\,;''~'.,'~, ~~;
1
,', _"._'Rcragarn ;r,c;~:n,u;;~t\;~'; ,Strom 
015 3
" toeilcr i,?t,tr,;~,~~~~atuttrr~','n ~t;~1a~;\: 
'"1,t., ;:,; ~\',;';','.;';''.,':',\ 6.~,';; 1~~",~'~"me;:; <1 rcftcl ;;:: 
1
fl~/;~1t,~,?';~\1r:~,dJ~;ff[f)a~::, bcn~:~r1:~~{~;~~;~ "~a'~ufc,~'.~~'.
1 
:~; err~~~,,~~'.'; Jf,J\t:~fV"t"'dgcfc!Jt ~,~~~)~~;, f~~,:'.cutm~~} ~,;?;lJ,~;~r 
____
_ 
TTt...,l • m,r :!i1 Jr ;:irn11i1 n '!( 1iir'"l~r ____ '\ifd1mu~tm n,eij1•n 'Habt>ampt r ucrjudJen, Cllltges ubrr Derl)c'ben 3,, rcn lfobe bes amenfonif~e,~llrr~~c: bcroolle~,,!lllicl ubcr bie ,,D
bffgarten 
'""ll ,'rlt Jeri l7lrl ,1n,1cm,1J,v "' ,•nb 
11 
• _ ,,,Hba.1,1n Gim 10 d)cr amrnlam oern:f)t·n \Dail, 1nas idJ eqalJ!en too man aud) cine gutc ~(uofo:f)t au' (fonabae un'b ben omfen madJ!t<1<n 
Jm ) ,i•fdi n 'llc1cl1-·ai, ,
1
,,,,
1 
e ',,1·1cn t,ci ,!Jr r iloicfdJloIT,i,1,c,t me ~;0 •1 )?;gfil:rnb -~1<1;Ji<, ?Jlaff ~mer fd/." ,rlufii,,1mpfer l[l,,_'tll gar lnpmo fonn, 1orrb aocr nm cm matler !Bl> b n .\)ufcrfcntall !)al 
1 
\ylufi, bcr IJ,er ruljtg toie c,n Gee ba-
M,ier ::;:,,-
1
, [ehr " , ,t 
11
, ,u ,
111
,,. n,1 ,)er q,ir Inn, ®cle,1cn1Jcil tl'n,, ,id, b~ ,rn,,, _,pe1d)c, J:>a_ enallfd)c Sd;t~ feo l!lrng,_ 1m ocftc11 emnc bes '!iJL>r t>erfdj<m ton bcm mcrben, iua, ,d) fag !!Jon gJCr fnfJrf cine ,,;'\nchncb rarf fJmfUiefil; m ber ,l'crn, "r
ohdt :n," t.ie 
IJ<rh,rnbelte ub,r b« 'llortcnjfc,,cn,or',i / 1 lern ,,, tt>Cilba[b ~" men ,1cn Cl'ng ,,,,a,on ~apt H/c~l/,ll,rn uon lfo, 1 i,s ,in Jdmmnm,nbcs \)ofcl erfrcn unb tul1lte, to,c a1,d) fe bf! bas belie tun~' (unfcr cinem !Blmf~I oo
n tocn, gro\i fl'lad), bes Dntanofce 
ge ma ) •,er ®, <>1 ut,en gnfi bcr ,1ct1 '!lmml,rner ~1ffe ~fernier l,e(~mer1, dlfl,1 n,1dj m?tt~, be1tunmt, r, l ':' ber ffi,u,g<il, ~uropa lw nrdJlil WefJnl,dJes m,rb uon 'tl•_n granbrojen (fosfaben [tens 30 l!Jrnben) l)Lnuber 3
um ,}ufe Ql1I3uliaLb loaren b,c ociben c• nl'[J 
~lnlll,m,t ~,e',oc%i tn 
1
,
011 
i3ouncn ,1ber 1rc tuunt n J1d1 m 1lJrcn ~fuJm,lll %7dii ,ltll~ 0 -'3<"'1''~ be, @01!!)<,m aufamucif,n l!lrr, ofjcnc l!lcds (JC- bes 'Rtcgara1fu[lee uur emc jd)toadic bee fl'all!; un'tl ben 31D'l flemcn l!lam / rcidJen 'l:age bal1mgmlt :Jlte uuer 
l>c"a ~en Go;1,1lb,,,,otr,1!rn s, "'" mt ,m,1,·, bodi nodi ,rren il:on\!tlucntcn 3u ,rnf 'ben dr,1,1~ .rr,, ,1ln anb<rer: I gen ubcmnar>'tler (m1· auf bcn _G<,fc,' !!lorfteffung bon bem gebcn fann, mall fdJrffen, btc be,bc
 ,,sma,b of He m,tt" ucrgcjfc rdJ ben fd1onell, fJ rrhdJen, gro• 
bcrjonltdJ n 'llemcrtu qcn ,rn mornq rnfiter u,,o t>te m,mn io,c ,m 971,rnn 'Dlorg n l!)amm morg an,,mdJ, fonnh, oalJllen g,bt es nur ClllC II'a11c oon brc '!ll1rUtdJlert boroictet , fJei[1cn ~ln !llorb 3tebf ma
n\ aff lien 1Jo1agara. 
brcier b m ,"it,tenllll[dien ~;,,,er ;,, qcgcn be Gt,uer, nrdJI toetl fie brn m,i_n oom <5tmi,be ans tuahrnegmenf!l•11l!Jgrcrrn), n,1•uenthd) bas untm ~,.:lJ toerbe 3un,1dJfl ,mt tu•n,gen brdJlc .mcibcr an· bann gefJt ,." b'e'n \ ----
mf <5te murbcn h,fi r tlt 
1
~ ;'\lire denb gctuefen, for>b rn a'>S '!]nncrp ~an 't m_ ,met iStude qebrodjcn toar I nut Tetn,n Gauin, unb (l;al,tncttm 11! !Blorten )),e orthd)c G,tuahon [dJrl- @51rom lJ>llaiif 3uerft tmb man un 
1 
:rte ~l\nwentuuo bco sio,f"'· 
nrd)t be,aulrrn Q11lle rn1,ufoicn '',cncr 1,rner ~er u'<ilrebu,r, \yret> 'Rdjon, ,,ll)t1 ]a1ten toaren abg liro:fyn !llonl prad>LboCT auegefl,1'iel, ulier bas ohm ber!, l!)rcJelbe 1ft m>r uad) fruf)cren lcrgalb bes arnertfan1fdJCll ,
Janes C --
Dcuntmorrdc 'bid 
11 
S,mifd}·nrnf nut 'f}obj b1c1c~ g.an3 bc1oniDcrS ~•rnor, er bcrf m,1,11.);>ug fom,te 'Rtenmnb mc!)r 11Dcrt ragl, tote aur 
allcn a111cn!amfdJc,1 !ll~d)m&ungen ftete als f !Jr bertordcff bradJI, tuo ber !Regen bod) no.Ji erlr}g _ ::Sm 14 ;'la!)rliunberl, als b,e @lae, 
ll<r ;))eicti,,lb,gung ,,Grn,icr @5,e imb ~cig,e, bafl 1>erjdl1elltne illoun•rnettrc au bent e:,djiffe bent rt! tD :l>cn. @s \}luflbarnpfern unb \}a!Jreu, bcr auf crJcliiemu, TTc rft tn ber 'l:IJat bas ille ltd) if!, ton a&•r bcr ,Jall uni, 
bas Ear rrafd) n auflau.ljleu, wwrb• aud) all, 
em mcrourob:'cr ,er '.l.llud)cr r,, em 7,dj ~rn illcfc!,e fiigt•n, ba\i \yranflm I [d)cint aq,s uocr !llorb getw\d)<n toor I unb al, fdJ_aute(nb maclihge !llalanmr gen'f)cil men cme ,mponmnbe !Blrrfun
g madJen nral,g bet Jbirf ber 3utljunl,dJe @enoif, 
g,, autronrtetr ,u iebr mc,ifer !!\lei[ I bre e:,feucr mdJI &elampfle, bafl m, 'bcn JU I"" ber l!larnprmafdJ nc empor. IJluf bem I \Der 36 enghfd)e '.IJl•tlen lange boll 5!:laun gcgf es m
 ber ffillnbun bes bes ,Jfofd)mljalfes, 1Jlllmal1g benn m 
~odi gm;-,, ;eme '!iloric m bem en:' d)arb ,l)enrcy &c m !ll1rgmreu f1dJ um j ;.3eg'n _br,·1 \llJr 'Radinuttags !am \D~~pfer bcfmbe1> fidJ aufler bem Gpe, <5uben lJCgcn 'Rorbcn ffromenbc '<nm .\)ufeifcnfalles f)
mem l!)er l!lafnpfer b't erffm ,8t1t 1mb l>Jele ~a~r' gin, 
,1anben n £arm t,cru,rcn 
2
r,,f allen I b,1e IJlrnt bcil <51cmpeberfouf<rs oe , tl' <5rl)irr m ~,rnbesuafJc uub '""'~re fc~a on 3n,et Illar, (Edjenfen), mar garafluf1, ber bail !Blajfcr bee l,r,cfces fd~111Mt tore auf fturmbetocgter @;ee burdJ !rug man b,e alien, ,i6!,d)en 
<5eiltn b.s ,,;:,auies tuur°t>' aerufcn, 'l>crl'°aro, nur ber g:tuol)nhd,e 'lJlann mar 1,=, fUT bcn !JleJI bes 'Rad)m,ttags ab, ot rfluoe, !lludJ, uub 3cifungsf)anb m b•11 Dnfanofce tragt, l,ilbel bte b,e !Blellen fpnjJ<n iilier ben !llorber; !!\erfdiluflarten audj auf bte
 @(asfla, 
<:\5-aflbenr oon o,1uei}oto lauiere fang' bageg,n, u~b ee Jpnd)t bod) f,dJlr gan 1h~l>,n illob boruber,ufommen ,rung, fotuce em Drd)efter, bas rm E
au (lJrcn,e 31vrfdJen ben !llcr Glaalen unb jtetJen unb oe pr(Jcn i,,15 unlcre l!lcd Jd)c ubcr. l!lte 'lfpotf)fer Iwrten am 
N;g,1,ens blC illlocle 2m b,e !Jlul),I'' !llanll<, bafl gerabe tl1 tmem ille,1 tr lfopttan l)otte ;" b m tcrrf.ljen- fc bes 'l:ageil bier (Ion,ert,-g,ot - S!)1e (l;anoba 'lfn bcr @;tcac, too er ienl tocrler unb toe,lo; aroert t bic
 ~Jla[dJ,' 3afiefftn an b'r JlJafcr ®tlte feff <5it 
ermgmn<>ll n m,cber f)erg·ficllt INC mc1llillleJen, 100 b<r g<toogtthd)e '.IJl,,nnl~cn @:;furm belt <rour, berfe'fj(t ur,b ~ls bm gemafllgen gefb•n Sd)ornJtem, red)t m b,e 150 \yufl f,efe, ,m l!auf, ne fldJ bornoarfil gegen ben 
m[lcnben beb1enten fldJ, trotbem bte !lor!e fldJ 
bat ber !jlrn
1
ibenf "'' 3toiegeipradJe 
3
,; I 3u 95 '!lroccnt aus l!)wljdJen oeftanb, Dae l!anb m Gtd)t foim, bcfa,nb er 11d) flnb mdjt f),nftre,llauber, fonb<rn ne ber ;salJrfaufenbe bon ben !Blajfcrma\ !Strom bas l!)orrnergeoraus b<r !!le fdjon Iangft b·r allgememen
lllorf,ef,e er 
llnlerfof[en. l!Jdn; ,~!Joo fni, .pm bcr 'lfnf!ofl 3llr ffieboluhon gegcn bas I fo nal)e ben,,fefiben, bali rs mte lln ":nemanber angebrndJ! \D,eje l!lam 'fen fcIT>ft geformte GdJlu.:lJt r,mab genftur'm unb boil lJ!ollen be~ 
@:;djrffes fr•uferr, nod) ,mmer b r tlieur•n, roe, 
!Sd,mr!:>l, fil,g,orbnet'r fur (;;foerlelll I neue ill fe\l gcgeoen tourbe - !!llte bie I nwg!td)led mar, ~on bemfo(oen ao3u PT r !)_nben fogar ,l)rc ergene, tooilente I fh1r3I, hegt r!Jm b,e l, mal~ele ;snfll mad/en faff em @
cmefien bes bor un~ 1 n,g 3toedmafl1gen !Bla.ljiiffopel ,um 
llnb Jlellle ben ~lntrag, bas i)uus ,ur 1 ~mm uo~ fl'rl:\><nd bit erjten toa I fommen 'DlaJ1 1afJ born 12anbe aus I i>dJ eqd)emenbe ,3e,lung, bic nncnfgclt &011! ;'\slanb tm !Blege l!labudJ u6cr u
n.il l,eg•nben uberanil getoall½len, \}fafd)en!JerfdJlufi {hft 3u (l;nbe bd 
Drbmrna ,u ruf.n \ills '!]raftbcnt 
I 
rcn, toeld)_e ,l'dJ gegen bie neue @5teu<r n;,a;; @5.liiff 1m !lampfe nut bm en: lid) ,u !),1oen ,p un~ u W bte !Ion- toerbcn 3tocr \yallc ge(l,lbel, ber cm< "?.Jiaufprdes uttmO\jlidJ, ~
15 !!llajfcr 1 17. '.\<t!Jrljunb<rtil aaoen fie b•n !laden 
t>On 2croetom ,r!larfc, b,iil er lernelcrljooen, Jo marcn fie aud) bie erffen, reffe(ten {!,lem:n;en l!lre_ ®annfdj,11 lrertprogramme enlha t ,, 1 unb rn melreff b·r !llmtc llem[fe auf ,11 toerf1 tote <m,fdj _ man 
ful)lt [id)/ \t'n maqug. Gett bem 14 ;'\al)', 
mful'tr nbc !llemcr!ungen gcljorf ljaoc 
I 
toeld)e b,e ausgeoro.fJ'ne ffiebolu!ton !i;n bcr £co ru>retlungs1taf10nen m I !Blic em !jlf 1( fa!Jrf ,,Wloanij bie ber ammtonqd)cn @;cite, bcr anberc faff er!erdJtcrt toenn ber l!lampfer fro) !J•nl>·rt >it ber S!ortpfropfen a'fo 
3
,, 
n•f l><r ~lbgeor)netc ffiirl)t,r· ,,@m;, unle,:J1iijifen, ;sm ;saljre 1775 fd)rd 1-,,oml ffiruer ,mb .ptgl)l,mb tourben ~e
 
I 
lJ1flonfd'J_en !Bla[lcr bes i;,uofon 11,n,rni, n,1dJ femer ,Jorm ber .i)uferfenfall 9,; bon biefer o•,;a!)e grauentjaffcn Gd)on ber .i)mfd)aff gelangt, bie er ljrnte 
@;dianbe b•r '!lraflbenl fdlenfl b·n ten I" b<n !llo~oncrn un1er (l;apL IJ:rc nad)rrd)t,g! l!lre1en 3toeten fdJ!<Jll 1,dj nn ben 1dJouen bcwaflJt,tn Ufcrn en! 11annt, auf bcr ca11abifd,eri @;cite 'Der ljcit torcber toegwenb<f. 
I nod) 'oel)oupld, lro!J bes fo,enan
11
ten 
!llerl)orrblung'n fem,• mcaclifung. l!l,'e I fap !llcrflarlungcn 3u, 3tD't ;'laljre [pa, I nod) bie 'lJlar,nfdj,lfl ~on '!]arud @;ta,, laug .i)rcr fe!J!c "or 86 :;,,, ,, :ti ammlanr[dJe \}all ,jt ungcfa!)r JOOO Uebcr bte ebenfo e egant· 
to,e gro\i ,/4]at n!J:>erfdJlujfes," bas !)'rfJI b,; 
;e !Blor!e n,fen auf's neu< ctuen l!arm I fer crrten 17f>:J 'lJlann bDn ,Jrebend twn an 'llll • toar crjng an b<r IJlr '\}ulton fern crftell 'Dampfi91ff , me ,Jun bred, ber canab1jdJ• 2800 ,}uli ar•,ge .\)angebrude, b,e 500 
,l'ufi un- '1l1n,ellanftopfe:s mtt (lluljlmrrung, ber 
l)er,,:,r ben lm'!lrajib·n· uur mtl SJJlu--tbcm @en, !Bla1f)rngion ,n 'Reto ;'\erjet) tcrt, bre !Jlettung.appar,1fe bem gc toegung - es l)i,llc ern [,e1ilJe,o•,,cr s 'Dian mad)t fidJ itooljl m bcr ffiegd terljalo b<r ,Jallc bte stluft uo
•rfpanut iburdJ em med)an1fdes l!Jelcn! bon ifar• 
fie uni rbrudte ' I ,ur l)ulfe. \Die 'llcrljaf!ung bd Ging 1trarubden '.5.:l)tfi g-gem,ucr am @;Iran '!!usjcljcn als bail un_iengc 21n "b,c l,,c Qlorftcllung - Jcbcnfallii ljao, r.:lJ gc!)t man nail) ber canab,fdj
en !Seti; 1 fem l!lra~t m bte ,Jlafd)tnoffnung feff• 
mt ben iD:n,r;, t,, gelqenrhdJ b<rllarull<ril l!lr _IJ:onnollij ,m ;sal)re 1775,ge a01t3uf) llen ll's 1ourb1 8 llljr fen Ufern l)auft:11 ClltJI bic JJ1,Tpf1•cr cs getf)an - baf1 bcr 'R,agarofall m !J_urnber, b,c of)ne !lJergfe,dj bte 
fd)onff• g'b,udl torrb 'lll,rb 3u ,Jlafd)en• 
l)oi)agben ,n ber l!Jo'fl<be ftatlfanben, tmrb uon breJem !ll;l>ner audJ ertoaljn1 , ,lll,enfb. a,e m,an ferflg toot, ntt !!la u11b ;'ln>fcfen, burd) IJ:oop'" ii ll'r,alJ etner_@rnob·, fern Don IJ:un'rfatron unb 11t .\)ter fmben ftdj nur etm
ge .\)olelii Pfropfen audJ b·nneifte Jtod bcrarbei• 
\l1ngrrte stat[:r !ffir::OC(m tuiebcrgolt b,c l!l•r 'Doctor fiat ba, @mgn1fl felo1l ge 
I 
felenapparaie lln'o !lloole ,u oenut,n lungen b,c l!reofln,ie un["et ll1,1Dcr SJJlcnJdJenleoen lteql 'R d'J'• fann tr <>nb em ljerrlid)or !jlar1 ber tn ,mer I let unb btent er 3ur l)crft•CTung rener 
fon
3
erimnbe .l\apell• b<il ,me,tcn fJ,,n 
1 
[d)tcbert unb ausbrudhdJ g"fagt, bail Um ~tefe 3·,t marf bie ISee _ aocr be 1a!Jre ~ ;sett 11l1rb man '"" D;:1eo'1dJ rig er fem. Unm,ttefbar am \}all I,egl .l!a11gc bon 2 lf2 eng.tfd)cn 'lJle,fen ftcli o'oen genannt·n Godjen, fo torrb er 
naoer'fdien 'llragon<r,!Jlea,ments 'Ro I b,c, ~ldje r!)n gcfangcn nal)men, mm 'l:rumm'< bon bem fe1tji!Jenben nu.Ji e:,puren ~es cotf)e,t ,Jlarcr,d auf ammfanifdj<r iScile me @5ta>t am jj'luJic enlfang erfltedt u
nb frefj aud) nod) 3u anberen 310 den, bie toe• 
16 S!)i, Slapclle fp,clte unh ber \!er, 11De_ut1d)< toaren, u_nb bat_ tm gau3en <5d)ifie an ben <5fran) Unta ben( I fud)en ('Rragara \}alls genannt) m,t 15,000 fld)e 1Jlui111d)l!lp,mf
t' nadJ bcn getual mger oc!annt finb, ~ertoenbet ,So 
hnng b 
5 
.lhrjcr• ~rei
3
e!Jn SJJla,:idJc 
1
9le,tc !em l!lolmet1d)•r gerunben mer- J,cn rn~e man a.udJ emen m<nfdjl1 •P',;.rl>dJ ,ft bie [l'aqrl auf bem Ltt, Gimtooqnern, 4 Serlungen, elcftnfd)er !,gen IJ:a!Haben baroietet. 9lamenlltd) ferlrgt man m Gpamen @
rm·r, lhi• 
!pnn
3 
.\)cmndJ oon !jlren[len ber !frru- bm fonni<, toei( alle IJlnglo,IJlmmca 1dien_storp r, 2eute ber !Jlellungsmann ltn ti-luf3, '.Der !llerglerd) m,1 bem !llcfeud)tung, 3toci mrnet'bugnen, IJ:,r be, '.M'o:e !Jlod (btc tafelfonnnge ,3'e
fe d)engefd)trr unb 'l:nn(gefa!Je au, !lorf, 
b'r bes starjere naltm uni,; ben fJJI,,- ncr als :!:ones geflogm maren fdJart entrijfen tljn b<u !lllellen, oeuor er !Jlljem rft rrid)I 3ufrcffen~, toenn a•dJ rus, @rffC:l'l)urm unb cleUnjdjen plaftt, b,e !lleranfo[lung 
3
,, b•m 9la i bed! mt! 1ljm l>i• $,)iiufer unb ocfleibel 
ghebern ber 'lllrhlartapeUe '!lL:tl! un~ I !Blcnn \}r'lltnd !11!~ fernrn beuifd)en I Mn btr Mlenben <5tt w,,ber m's of en:e Der .\)alfefteUrn fogar \R!Jeinoed <5trajicnoa
1qneu .l!angs oetben Gerten men qegeoen f)at, 1ft fdJon 1,;t 18fi0 audJ bre 3nnmerto<inb< bamli l!lt• 
f.prelte bie fl'lole, aui meld)em ::Snftru-1 ~l)arafter au.Ji fangft erngeouflt ljat, I fene <fileer ,mudgefuljrt to<'':''" fonnf• Ir1!Jt; bas @m3rge, toail oerben ,Jlu'[- be! ,Jlujf,s erjtrcdcn [id) mctfenwrn aogcfhrr3I), mo man b,cf)t am .\)ufci
 ,\lorleidjenpflan,er 1iaueu r!Jren !(roer• 
mmt er 'bdanntflcti fJJI titer 
1
~ Jo le_oen bot!> n.odj genug bort, bie il)re I (l;s tourben an rtlem le&w1en !lorper frn gemcin, tf!, f 1rt, bie Girfenoal)nen bte lJmltdJflen '!larfonfagen, unb \rie fenfafl ffef)t, ge1uaf)ren befl•n ma.ljtrge, tern ,puff en bat>an ~nb,fojfen fie, to nn 
5!:ltc gefamnncn m @;parobau !jlota-' beu·1die 1Jlb1tammung md)t Derleugnen fofott !lletjud)< gemad)t, um ,m \}alle unb 'l:unne,s au1 l,e,ben llfem. S!)er gan,c 'Ratur !)at uoerfJ<,upf cm fo g,rune !Blajfermajfen werfie Gla,u
otool fie g•fwroen flnb, tn emem stodfarge 
barn !&rlm unb l!rd)terfcfbe m'@arn;-f ton,ien unb ouch md)t o·rleugnon, toi<l'oiis l!eben n.odJ mclif m!TTol)tn, 't>>11 .i;>ulifon t[t Mn ber 'Ratur Del rero')er 1b~lltjdjes illeprag,, bafi ijJ, auf ber ten urrb ,af)frc,d)e !Jlege•,oog•n
 ,mun l\tgNben 
fon 'oefirr1>frd)cn @.Jrb"lruppen to'rbcn bie ISdj,le~•s, !llaugqman's, @;djaffer's, Sliirptr n'u ,u 'oeleDtn 'Ra.Ji ern,r anog [latte! am t>er !Jl!)ein, er 1ff audJ !lleranba bes Ihnen, freunb!r.ljen b<ut bergefll,dJes €,d)aufprel 
l!l·e mtllelalfer',dJ·n ~ler,te gaben 
m malbe ,u !Bl,ntermaru,bern common, Steiner',, , <J;rd)eloerger's, SJJlarfle's, ljo,foen GtmJbe eifngen !llemu!Jen~ fHl brel omter es felJlen rfJm aber audJ fd)rn .\)otef stallenoadJ [i!,enb, too bte .;'in 1ebcr 'lJlmute jtuqen b
te be,t>·n 9<1J<n 1tl'lermafltgee !llfut'n •m iuroer 
b,rt toerben. '!ltonrere unb ;'lngcm,ure Gtonor9ter s, @51auffer'5 u. IJl ;sol)n I ten flcli ~(n3erd)en bes lot'bctM)l'en<ben t>tt !Rumen, bre 0!Blcinberge unb bJC Gtromfd)nellen ooesljafl, beil ammfo ffaUen 15 SJJl,llwnen truli,tfuf
i !Blaflcr bon georanntem ,\lorf e,n \lleufierl1dj 
roerben b,e (l'ist>ede ber .\)noel °'' ;iJoncro1t !Jar oemlil bm IJlnfang g,,;l!ebens em. l!lann tourben G!tmulan 3aih\rc:dJ 11 ma,mfd)en <5fobfd)en mfcf)<n1 \yalles boroer CJ:en, midi nacli rn b,e :l:tef,; rm
 J;Jufc,fenfan: alle,n l'gten jie eoenfalls ~ orannt-n Slorl, 
l!Jran~enburg oe,ughdJ ,gr r :!:ragfa, ma.fit, bte !llerbtenfl< ber beutfd)en !jlw, hen angtiwnbt uruo nod) mttr to'tlmn 'llucli qt ber l<lerltl,r auf b<m .\)ubfon erncm fd)aumeubeu ,rlufi m ben f.ljo 9[10 baMn 1,s rTT ,ine une
rme\iltdJc mi( 3uder unb frifd)er !llufter ow 
qtgleit u f to unter[u,:f)en Gitsooote mm um IJlmenca, oejonberil ali<r um 1 
!i":rb<n <Stunbe luar e-r m1 @'ilanbe 3u ~,d)t fo grofl unb rege tote auf bem nen illrgenben bon .\)arbangcr ber[el)I straftquelle, bi, ff.er 1grer Wusnul)ung m,1dil, aorf 'Dlufler, tueld)e 1!)rc Slrn• 
iSd)f,:!jd)u[)e unb Giilfnnol)unbe tuerben b,e amertfamfd)e !JlebDlutron an3uer-
1 
wre#n ll:r ga1b feillen 'Rnm·n als tdion'[lcn \}luffe@ !:opa_s, obgleidJ man glauo'n fonnte. \Dat es Mn !llefu, ()crrrt. 'llloer fd)<,n Jt!,1 baul man un ber enhuoqn;n toolllen, ()1ngcn ji.lj 
::~: 'lJlar,ooern 3ur ill rnm,llung ~;~en,u~~:rr,:'~ft'n,/1:,, n'P~~;1:~:n;:;
1:i~~;,;~~\ar;,\~3air:~:'; uf:,f)~~"";,nl!)i::1::!~fj,;,~;\f};,~~~n :~~'. ,r le,an~t\~10" 1"' IO)m ~~e1:%~~l,b~:r ;~i~\~;~u~,~~ng~r:~:~: t:! !e~rm~rl
00
n~;,;.u:r1~~'.1,~e;:;;;: 
I!),, 'Ramen ber btibrn franJo!lfdlen ber b<ut1d),amenfomidr<n '!lr<ffe, b,e iert:runfenen @crafir:en 26 o·tragl (l;r gen oegegnef \Dtc st! n toeldje btc !Blaficr b<s einen 'l:unnel, bcjfen !Bla[iermaflen rmbc 'om1tet man bas f"'1enannte [pa, 
@;prone, meld,t neuhdJ m !l, 
1 
berbajtd G;r:nnmrn~ an bie eqten !jl1on1m md)t1er3ii!Jlte, ba[l bre Drfi,t re be, Gd),ffes m,toaU'octe, ltcblt'dje lifer madicn \)'lu[lcil fo Jal)• ljmal>ituwn, fe!,t !Id) beu proJecfirlen \yaonfon.agen 150, ~,[d), ~oar3 ,,n
ae b,· flran3of1n 
tourben !lriD ';srnn !&pt,jfe be !Io~ Dev,orcn geljcn 3u lajfen, unb D'l fol- a!ll fie 1o[)en, bat md)ls mcl)r 3u rclicn merftens bas :,Panorama 3u l,c,ben &., ,mi unucranbcrtcr :rrcfe nod) brcle 'lJlc, 000 '!]forb lrafle ,ur 1!)1spa11
1ton [tel ,_nor b l:fopagne n nn,,,, <rne fief, 
uni> !Jlob<rt 'lJlatljren be IIot, '.D'r dJen illelegenljer.en tore b<r m ,Jrcbmd i INT, bre 9Jlannfd)aff rn bie 'l:adetfoge ltn aus, nntun1er erjdltrnt e,ne @:;tabt lcn metier Re1, 'Rorben fort <l;ttoas fen tocrben ;'ln 10 ;sagren 
lteg1 ljm 1,tlD<u,e, mmt forn1gc 1,arbc, leid)t 
'!]ro«fl fonnre ,
1111 
l4 \Dec ,ur !!l, 1m'."'r 3u betonen, bafl audJ SJJl~nner
1
~'orb<r:!<n l!laii Gd)1fi fhct turcbcr obcr cme 3rcr(1d)e .\)ang &rude stur, unlerlyaff, b·s amenfonrfdJen \}alles cine getoalt,ge, grofiarllae @:;tab!, t~,c oon st.renrufi Unb Dor ;mer ;'\al), 
fJ,,nb:ung l&rbe bal,cn tbre $d)ulb un1eres \Stommes babe, ,wren, 1elliff  !J,,ll ~1lf 11rn<b banm rolltc t,,e iS•e u&er 11ad)bem m,rn 'Rtto [)orf uerla[ien, gal !otrb fie 0011 ewer praditoollen .\)angc nennt man bod) 
fdJo,1
 ie\lt 'R,agarn r,n fonnt ern 1:orncgmcr ,1u>e:g ber 
eingeftanbcn unb l),ben b·n S!a,jer ge toe,rn bte illetd)tdit< iqre 9lamen nid)t I ba~e,be f)mweg @oons !Jing an ber man Lrro!s bte •nerfuourb1gcn !jlall, l,rndc uberfpannt nod) loelfer ftromab \yaff,J ,,tfJe ronnng 9)/and)
 [!er of !lortb arlnrtunq 10<,or crn J001anngc~ 
l,ef n fie ·u o•gnu'>luen ' aut&l'ltuaqrt unb Jdlon bre bterfe obe: 1 
faqe,i, in ben Gtmffe,<,,n fonnie fallen", eme m rlje non 200---450 \yufl toarfs fugrm ,.;" ffof,e GirfcnbalJn IJlmcma ' , ;'ltll11iaum fmrn, bos 1ft bre '!lhello-
.,;, sto~,g "'" ®urlemoerg ,jf an fun1te illenern:wn :bre !llorfafJrm bet ,aoer mdlt t~i3ctl1q ernrn ft~rn '!llalJ !Jo!Jen fclllred)fen !llaiall,M,ppen, ~" bruden uber bi .11':Uft unb b,c tuiro,ln '.ll c ,Slabt rn rlJre\ f•IJ'>len 
illeftalt Plaf~f ober storl!tlbnem bie ,m ;'\ah• 
ber ~nope ertr,rnf', ::m m SDcutjct;, ,.rnbl kugnet lcrmd)en, ale 'lTIC !Bleile tf)n qrntoegnfl m cmer l!cnae oon 15 engI,[dicn <mer ben fil\ajfcrma[ien fJ,1! merftens en, lanl!1d)es, 
f,wnb(i, re 1 ,90 !"';ft a_u1trnl l!l,1mare tour• 
rmmer meor um ft;!, qre if ~n 'lJlann 
1 
--~-- l!las <5dJ1ff 1wr 1m 1februar bon kn bas toe[lfadJe Ufcr bes ,Jluffes 01 r i,s loftelc emcn fle,nen Rompf be ,iies illeprnge unb l, [Mil fr,upljad;trd) b•n ard) t•t,omtclie 'lJlobclle aus ltorl 
[}nm gruff!!' fte fo hrr', 'oJB bt~ ~u J ,nu!fifd,e ;,.ntoternnJ, l~lcuita m ;'\nbien na~ !llofton abg: ben €he_ mnncrn groori[crmafren an 'bor b<r '.ll,agnra is,eg uocr m,Ji ge au, !ll,13aren 9Jlufecn ,mt, ,,otels mil o tunnbernsmcrf!icm _&e[dl,d gear 
kn gefd)loficn tucrben mui,ten 'Dir !llerlm·r ,,l<loflif.ljcn 3crh.•"g" 
1
ra!)ren unb !Jail<,~, 1lnrar,g btc fficr111 bre iSanbJfemtu,mb< ~er fad;frjd)cn 1oann '.:,if) &·trad)'e!c ,uerft ben ,3',1a 'Dre Girg~nr!i,tmer ober l!obnb1ener ber bedef l!ler braunlidJ, 1pamf;!,e .Rori 
\Der oanr,idit 11.unbtag bat rninm 
I 
R1TI<\ eme l!),pe1d)e aus .It 
O
to no, bcr 
1 
<5.Jiaben g Mien, 10 b,1fl d m 9"Jiau <5d)toer, 'Jlad,mitlags toirD b,c ~lue bon @oaf ::is ,rnb aue, mo man ,gn !lla;are 1mD 1m 5 fl!Je emer ung!arno >[! b,
7
3n (rethdJ n,~t fo qeeign I, ro,• 
mrg emen 1&1cnluil anaenommert bail .\.)-Juptilabt bd gle,d,nan11gen rn[iijdj<n 
I 
n!tus anlegen mufite l!las <5dJ1ff toar TT.fJi geg,n 'llle1ten m langmr 3c,1 ufmall aus bcr ,yerne ooer bon ol,en hdien 'tfred)!)c f unb 3ubrmghd)lcii, ~r tuei[l ,j-d)g<foe tran5,,flfdJe @rft·re 
bas SJJlmrilmum anocmicien ,v rbc b,c illounernemenls 3u, 111 to ld)er , 5 qetfll 
@rgentljum non ~ & ::S- 'l) \>arm, 0>on ben (l;alshlloergen oel)mjdjt, b,c flent, unb r.lj bad,tc tff· i,,15 Wllca? n1>1n l,1nn faum eme !)<,:be <m,nute orle ocrbanlt ul,ngen, 
1
hre D.lllll• 
Defirntr,d)feit ber sm r largmd)te ~ui bail btc ta,f'rh;f)en !llchorten unfang-ii ldJel t>On &reenod. <l's toar 1870 ge <l:ont~rcn ll<s fublrd)cn 'l:)edcil berfd 'Dltr tourbe gani angf!hdJ l,e, bem ci, Dot cinem ,l'm~ter ffcf)en, um bt: rn fl'arl,• bem !Jl~ud)ern ~ber !lorlnnbe• 
red)! 3u ,,:.,'alien I ben £occr:oef)orbea beioljlen ljaben, emelro,it unrtl l)alle emen &c'f)aLi oon 1,512 l,en orCb n ,,tlje man ll1 llje mountam', Dcrnlen '.IJl•m illott, om ,d, nun fo ber 'l:hat prad)l:lJollen '-i]l1ot
o,3rapljicn ftuddJ n, an ge,mbcm t!'ucr fntoen, 
~n IJl, 
1 
-
labi,lrt.li< Jhrd)• m .lhoi<l)a rm @ou-1 !i':onn n <5d/ifi unb .!largo [inb ball om frappantee @51[l)ouctt cmes auf ofo)lrt gctoorlben bofl md)t crnmal be obcr rrgcnb loeldjc mb,anrfd)e manta b,;i rfl r Jebo;!i ,rndJ 1d,on g
clb 3u 
ii! e I fro::. eriam1 "il m Gilbtrfcll, bermcnt .llm-ono 3u id)lrefj'n Um b,e, ftan~tq oerloren '.Du' l!abung toar bem !Ruden l,cgeitben 'lJlann•s grofi!e !Bla[icrfa'a ber @rbc (l;mb J tea a·13uf gen, o!Jne bafl fie lJcrau5;1e p:aftcfd)en !Blanborlbcrn nnb 3ier:,ctien, 
burdJn be~e ~ :r~un g 1 ur3t. roorben 1' 2lueful)runq oes !llef'l)ls 3u ,;.,,l)rnbcrn I 3um :!:l)e,; m 'Re1uad b<Ljiditrt. J'leme ;'lm @;pene1,1al torrb • man oon auf mid) mad,en fan,i' ;'l.li gmg ~~m laujen fommen, nm @men mtl allen gelrell'n 'Rad)o1lbunaen oon '!lradil 
!>er tocldr- ~n;1r~ffictilung1t;n ltm batten ,al)lreidJe S!a1f)o:1! n b,e strrclie1l!e1d)en tuurben b1ll ie!J! am'• Uf·r ge fd)mar3m st llnern oebicnt 'l>as i,j b•e '.lnfef berum, ,d) fob b,e geto,1lhq n ~anlen bcr fficbefunft l)mer
n3u(odcn batden, GdJlo~er,n, ~"'<J!ll, ill:l'trQS• 
frf/lo[imen !Blog u 'r: •~ '( ;'" ''l:aq unb 9lad)t b jc!,f ge!)alten fpu,lt fm i,[t gut, aber t()'Utr Eitromfd)nellen 3u ocrben Gerten - l!lnnncn foll man gmnbfidJ gefdioren :orf m, ,f<[1en;,onb1d)art'n upo ,il 
mt! 3un~~o: ,;;, r1jl ,~~ i:>JUJe ge,a11en IG-:J;,iic[lildJ [« eme IJl!l,ffJc,lung 'l:rup ---- \!),c llintfernung "'' W,oan~ belragt fie lieflen mid) fa!t l)Jg ,cti aber am we,fl' n, to•e ,~ n,c!Jorl l),1oe er .llorl b~n -eulen nut gcfdirdler 
berme•b ,d,e Jeidlotip b:l'w f"' Un pen llt!er Wrrfuf)mng 't, s illouoerneurs l•m bcruiuutrr Wlann o<ftorbrn, 145 enghf.lje 'lJlerfen l!),e fficrje bou ,l'ufl' bes amenlnmidim \yaITes ftrnb 1 .locnbs oepid') c idJ ell e ber (S,ng ?"r~b t "~fl f,mem illcfd)mad ,., 1Nl)r, 
ne!ljm.!llrn q ' " o_nung ge m,t illcmalt m bie S!ird)e gebrµng'n ;rn ,pafleme e @5 '<rt Mn 9 ors n llf)r; an freocn !jlunl ocgann cs nm Har ,u tocrb<ll \,( nerpcn, 'Dluf<c ,pall '.Das !
jluoltfum )a un,, m[di<r !Ble1fe l>'rtoent-<t 
6?rnber etit1t:'t/~t',~;;~i;:,:o11;nen Cl's f,;11fe iidJ ern S!,mpf entfpo,men ~nglanlb flutlr nadJ'ra'nQei~~,!
0rf,; ten tomb an,1eballm un'o au otelen biefes t,od) ~hons 'lJladJ'igcs 15JJ~~,). \:"~, m~1ilens aus (l;otoootJs unb 'rr~Ji b~lu~qr"fir\ f<nb In btefer 
j)u!fe !ommrn. !;,ml< ,i an 3u be, toe:;liem 31Nn3rg '.I> rfonen 't>ur~ feti iwf !for 'l:l)nball ,,ml, b t 'b(, fe,dJ1_en €,!ellen mufl ber l!lampfcr gatt\ u, b illrof1,nt1qes fer, all ber l!c11t;, o . ..,,ra er·, ('?) ,ii oejlef
) n '.:,<f1 ,11~ '. it , or';,: Cl ·n be• ala)e 
6aoelh1.J!.\Jelobtel roorben imn .pun l!Jelthrter (l;r roar is,o ,'n ';~~n,b Iang1am fal)m,, man fann ~di f)rernad) l!lampfer lll dJ bidJI uni r ocrt>e \yallc l),tte (lJe(egeir!Je:t, ,,!llro1on !llros' the ;
11
ru n rnft,ers tr IJ:nflan Ill b<flen 
, t>ert anom 1 i,n oertounbcf morbcn geooren tuu-r'ot ;'ln en,;,,, erne 0'1lauf1ge !llorftellung bon bcr or,1dJ'c, mar tdJ 
uollftanbrg befiegt di acme of repneb 1onq anb ban« anb !!Jc ,rnoph um m !Berlin 'lJl5brm 
!luo bcr teutfd1 . "mcrtran,;d,cn b,e uongon m t>er .lhrd)e beriamm·It @nbe b;r oret31ger 1a~ c u;b J~llte n.orma'cn Sd)reU,g1'1t bee l!lampfcre l,efonb nndJ oor bem 0Jro[ltcn i,,,; ,cti c1J,1n,.p.~n llancafn.re c'og l!lanmil of .ll'orlorl'oer, uon ber .\)anb b 1Jelben 
N<f"11drte, qetoeiencn llcul feien enlftolj n, um bcr llm1><rji1uten ·e111t O ~ta",[ e'." 1 en mad)cn . Je qcicf,rn, unt afe i.fJ cnbl dJ au( bcr t;Jc !!llorlb, oor none" [DtolC ,,ifJC wfc
rll,11, teJ_ n~en ft.Ji ,rn;'J llt bem 
--
'!ilu·b bcr .\\oi,1den 3u eni,eften m, le b1en fot! k,d) ~~I la~b dJ n ~tu '1lfoonn, bie ~,aupfjtabl (b r, @5,!J rana~rfcnen ,Seit• DOr bem !lloJen b<I l!lrrnl anl> D,)IIJ !fficber, fling of aa l,
11
ferf
1
dJ n 3di ofle 3u !llcr,rn 
~n be:", Gta)>dJ'" ,y'~bcr,<f, 11lt 1 ~cr _fhcft n:>cn ;,atfto,tlen feien f,e,m fcljrf, nerojfentl;tfrle ,\1, @tu~n~e 'ber'Req,ernng) t>es (Staales 'Rem :Dort, 'l)Ujerjcnfallc
e ft,1nb, f)atte ,d) auf btc tmare_ '.\mper10
1
1c1tore '. 3n l, t~unbcrn _ ltt_____ , . , 
tern m,, pu~f! b<r beu!trne_n '1lnjicb I ti,,,,rd,c, ub r c·nen "ufi 3,, fe!Jcn jerner ;-J'er';&nn,ien ,m Wuol·ni ~ 1, gt m rei1rnoen Umqeo•m(1<n tmb llnre ftnle~ nnt, ben ljrcr ftj1 oficnb,1 I ,,fl ,,_ ,1bcr moq.1dJ 1ei, ba, eto,gc , r Q:nlln 'j1,1tdn' ,let c, 
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